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©fifi 
O E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
LMff* f w 1M Sna. AleiMt* 7 t i l 
tuioa m i k u IM >*M«tM M BauriH 
qu umapsmátB al üitrito, tispmMa 
4UM *)• aa ffuipl&r tx «I iMe 4i««*-
tombrt, 4«d« p«Mi»««»ri kuki «1 Mci-
Is dtl núaaro «Igiiuto. 
LM £«ont«riM niduéa 1* M u n m 
lM Bturmis MlwiioBito l i t i i i -
•at* pumnacn te iHi t e , VH4«I»> 
:k miñmi— Mda al*. 
SE rUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
t*n—tit*mI»OwmpU*» 1»MyrtMM»yt»tl»dál, «ñateaf*-1 
M M «iammta •tetiHM al trliMtr», aofe* j ' 
f«Ma» al ala, a loa fartlaalana, ya| 
n c M da laata da la aaaital, aa kaite 
•mtaaaiOoaaUoatalaaaaaarif ' 
InaaMa da patata «aa naalta. 
aawnto prayacaiaaaL 
Laa Anataaitataa da «ta pmiaala abaaaite la aaaaripaida aaa 
amala a la waala luarta aa aira alar da la Caalaite praTiacial nakUaada 
amlaaafiBaraadaaataMUTtadalMkaao^UdadiaiaBbrada UM. 
Laa Jaigadaa «aalaipalaa, ala diaUaaida, diia ptaataa al ala. 
Mmora ntlta, nianaiaaa a^attsaa da p tarta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapaaleloaw da laaaitoridadaa, azaapta laa apa 
aaaa a iaataaaia departa so pakra, M iaaartarta aE 
aialsaata, latminu aaalcnieraaaBdaaaaeerjiutaal 
Mrrieia aaasaal qna diaa da laa minw; la da te-
tarda parUcalar previa al FtiRO adalaatada de reiatt 
adatiBaa da peeeta per cadu línea da iaiereidB. 
Lea aaaaeioi a aaa han relereaaia la eireelir de la 
Ceaueiía praTiaeiel, feaka 14 da dideakre de 1906, as 
eaiapUBiaBte al acuerdo de la Oipataeite de 20 de aa-
TieMra da dieke «So, j cuya eirealar ha eido pabliea-
da aa lea HeuRitias Oncuua de í» y 93 de dieiea-
bra ja ettada, le abeaaiia eos anacía a le tarifa aae 
' — meaaieaadea Bounaas ea inaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. «I Ra» DON Altente X I I 
(Q D. Q ), S. M. la Ralna Dolía 
Victoria Eosanla, S. A. R. «I Prm-
c<p« da Attnrlu e Inlantai y 4a« 
mi» ptnontt da la Anfoita Raal 
Familia, ccntlndan sin aefadad aa 
M Importanta talad. 
(Gaaitt del dia 14 de aatabn da MM. 
ÍEESirENClA SIL OOBIBBXO 
COMMIS ala la E N a » 
•fMUil 
SICCIÓN DS BBFBNC& D I L A PKO-
DBCC1ÓH 
Auxilios a ¡as industrias 
(Real daaato da 30 da abril da 1914 
J» Rtglimanto da 84 da mayo dal 
mltmo «Do.) 
Ndmaro S4 
I . —Patldonarlo: «La Mataltrglca 
<«l Cobra y dal Colbsto.» Sodadad 
Andaima, domiciliada an Madrid, 
II. —Indntlrla: Beneficio da mlaa-
ralai de cobre, colbato y nlkel. 
III. —ABxllloa túilclladea: Exan-
dóa da derechos reala* y da timbra 
Pera loe actoa todoi da cenitltncldn 
1 •mlilén da acclonei y ampllaclAn. 
Bxanddii, ai SO por 100, de todo* 
loi ttlbuloi dlrectoi icbra la Indnt-
lrla y tai uttlldadf a. 
Exención da derachoa arancela-
''01 da Importación para la maqnl-
nirla que tea nacetarla pira al dai-
«"oll-i da la tnduitrla y que no te 
labrlqne an Eipafla. 
Otracho arancelario mínimo, ln-
Variable, durante ocho «ftoa, para loa 
'"Ido» y lalai da cobalto y nlk<l 
í»» «e Importen del txlrnnjero. 
Uarantla de padldoa al Estada y 
" ciaraclén de Btllldad pública para 
, l •itebieclmlento de laa Inttalado-
ü*' que aaan necenrlaa para aa ln-
"'«•tria. 
. Lo qne aa haca público pira que 
'0i q«a te comideren con d«r«cbo 
".'«clamar centra la pralmerta petl-
; "n, tormnlan, en el plazo de •átate 
J'"* hábil.!, qu» f l |* el articule 34 
J"! mandonado Regimentó, coma-
a partir de la Inierdén del pn-
tanta annndo an bu publlcaclonee 
ofldalaa, la protaita razonada qne 
correiponda, praiantándol* o diri-
giéndola, por correo cert'f'cado, al 
Fruiiente de ta Seccién de D*fcu-
sa dt la Pndueeión del Ctnse/a 
de la Econoutm Nacienal, qne ra-
dica an ai ta Carla, calle de I» Mag 
dalana, número 12. 
Ei copla dal crlglnal remitido por 
d'cha Sección a eita Pre Idtncla dal 
QoUirno, para tu pnbilcadón, te-
gdn previene la Raal orden-clrcnlar 
da 14 da Julio de 1924 (Gaceta dal 
di* 18). 
Madrid, 9 da octubre da 1924.— 
El Ofldal Mnyor, Conde de Mora-
leí de loa Rloa. 
Gobierne titll da l i prninel» 
CIRCULAR 
Llamo la atención de 
[ todos los señores Alcaldes 
i de esta provincia, y espe-
1 cialmente a los señores 
Secretarios, a fin de que 
, los cinco últimos días de 
; cada mes remitan, por se-
parado, los estados de 
existencias de azúcar, tri-
go y aceite, de sus respec-
tivos términos municipa-
; les, a los señores Delega-
: dos gubernativos de su 
partido, excepto los de este 
partido judicial, que lo ha-
1 rán directamente a esta 
\ Junta provincial de Abas-
\ tos; significándoles que el 
' estado de aceite se refiere 
a todo poseedor de un 
quintal métrico en ade-
lante. 
Lo que hago público en 
este periódico oficial para 
su más exacto cumpli-
miento; advirtiéndoles que 
la negligencia en el cum-' 
plimiento de lo dispuesto, 
será castigada con la san-
ción a que hubiere lugar. 
León, 14 de octubre de 
1924. 
El Ookaraadar, 
Jost Borroneo Catold 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
OB VALLA C O U » 
Seeretarta de Gotiento 
El Tribanal Pleno ha acordado loa 
alfuleotai nombramiantoa da Juttl-
cía municipal: 
En el partido de Astorga 
Pltcal dt SintlagomiUai, D. Aa* 
Ionio Luengo Cuatta. 
Mn el partido de La Batleza 
Jaez luplenta de Caitrocalbón, 
D. Joté Bécaret y Bécarat. 
„J«»z tupiante de Quintana y 
Congoito, D. Rtmdn González 
Martínez. 
£n el partido de León 
Pltcal da Qarrafe, D. Maximino 
Blanco Sayón. 
Pltcal da Mintllla Mayor, don 
Lula Llorante Preta. 
En el partido de Murías 
Jnaz tupiante dal tnlimo, don 
Santoa Vtlcarce Qarcla 
En el partido de Pon ferrada 
Jaez de Congotto, D, Santiago 
Cabo Rodríguez. 
Pltcal de Polgoao, D. Aguitfn Pa-
rrilla Rallo. 
Juez de Ijfcfta, D. Msnnel Viga 
Rodríguez. 
Suplanta, D. Joté Alvanz Cae-
llaa. 
Juez da San Ettaban, D. Ignacio 
Ariat González. 
Plical da Toreno, D. Víctor AlVa-
rez Buitrón. 
Suplante, D. Juan Rodrlguiz 
Cordero. 
bn el partido de Rloño 
Juez de Piloro, D. Uldro Rodrí-
guez Barón. 
Jaez da Salamón, D. Primo Alen-
tó Díaz. , 
Pltcal da Valderrueda, D. Mdxl- | 
MO Rodríguez Rodríguez. 
En el partido de Sahagin 
Juez de Cea, D. Manuel Parnán-
diz Qiraldo. 
Juez tupiante de Eicobtir, don 
Angtl Antollnaz. 
Mn el partido de Valencia 
|uaz tupíanla de Cubiüa*, don 
Benito Andrés Ptrnández. 
Juez de CorVIlloi, D. Miguel 
Santot Marino. 
Juoz anplente de Iztgre, D. Eraa* 
mo Andrét Sierra. 
Plica! de Santaa Martat, D. Si-
blnlano SandoVal Catcallana. 
Juez de Valdarat, D. Pranclico 
L6p«z Sarmiento. 
Juez tupiante de Valencia de 
Donjuán, D. Padre Martínez Z i -
rate. 
Jutz tupiente de Vlllabraz, don 
Calarlno Farnéndez Sirrano. 
Flicsl da Vlllabraz, D. Euginlo 
Hirraro Pardo. 
En el partido de Viilafranca 
Juuz suplanta da Barjat, D, Sin-
tfago Qarcla Carreta. 
Jdoz iia Cacabaloa, D. Manual 
LÓKIZ Vdzquiz. 
Juez da Parunzanea, D. Juan Par* 
nández Palazuelo. 
Lo qu» «a anuncia a loa afactoa 
de! art. 9 ° del Raal decrato de 30 
de octubre da 1925. 
Valladolld 10 de octubre da 1924. 
P. A. dalT. P.: E¡ Secrttarlo de 
Qcblirno, Ricardo Vázquez lilá. 
M j N A S 
DON MANUEL LOPBZ-BORIflA, 
IHSBMIBKO JEFE DKL DISTKITe IC-
NEKO ra ESTA PKOVINCU. 
Hsgo sabir: Que por D. Vicenta 
Crecenta, Vtclno d» León, »» ha 
pr»3»n! ido en el Qcblnrno civil da 
esta provlaclü en el din 20 dal mea 
da aepttombre, a laa diez, ura so-
HCIIÜÍ! de ngltlro pidiendo 150 par-
Hr.'ncla.t para la mina da hulla lia-
Riüdn Juanita, tita an término da 
Camplongo, Ayuntamiento da Ro-
diezmo. Haca la dulgnación d« laa 
cltrdhis 150 partinenciat, en la for-
ma siguiente, con arreglo al N.«.: 
Sw ti mará cerno punto d« partida 
al ángulo SE. da la mina Científico 
(ntim. 6 977), y datde él ta mstflrán 
SOOmatroi al O. y aa colocará una 
«tuca aixlllar; d* éila Í.C«0 al O., 
Ia l.«;da ¿ata 500 al S., la 2.*; da 
ésta SCO al O., la éila 300 al 
& , la 4.'; da é«la 2.500 al B., la 
*.*, f da i l la con 700 al N.. *e lla-
gará a laaitaca auxiliar, «nadando 
carrado a! ptrimitro da laa ptr tañan-
da* ioildtida>. 
Y bsWando hacha constar asta In-
tarwado flna llana raallzado al da-
póilto pravanldo por la Lty, la ha 
admitido dicha lolldtui por decrato 
dal Sr, Gobernador, ilnparjulcloda 
ttrcaro. 
Lo manda per ma*o dal 
mtvstfi adicto para qva an al lér 
aleo da aatanta día», contado» 
«a facha, pnadan prasantar en •! Oo-
i>?*rno cWll »ai oposidom» lo» qua 
»* consldararan con daracho al toda 
o parta dal terreno lollcltado, tagt» 
pravlena al art. 24 da la Lty. 
El axpadlanta ttin» al ním. 8.049. 
Ladn 1 • da octubre de 1924.—ÍM. 
lépei-Diriga. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DK LO COaiINCIOSO-ADMINiaTKATI' 
TO M LBtM 
H>b!¿nte«e Interpnaito por don 
Antonio Qonzáltz Cuevas, Sscre-
terlo dtl Ayantámlanto da Pqsada 
da Vnidcdn, an nombre propio, re-
curso contcncloso-admlnlitretleo 
contra molacfdn dil mencionado 
Ayuniamlmto, da 11 de agosto an-
terior, acordnndo no vendara la 
labllsdin d»! Sr. González, f dtne-
g«r!e750 pesatsr, cerno dllsrancla 
da sueldo durante el llampo «na 
dí!«nip«B4»l cargo en el silo de 
1921 a 1922; y de conformidad 
con ¡o aitablecldo an el urtlculo 
3* da la Lty que regala el ejerefeie 
de IB jurltdlcddn contendoso-adnri-. 
tratlva, se haca público por midió 
del nrssante anuncio an al BOLBTIH 
•FICIAL, para los que tuvltren ln*. 
taris directo en el negodo y qala-, 
ran coadyuvar an ¿I a la administra-
ción. 
Dado en L'ón a 29 de septiembre 
de 1824.—Ei Proildenta, Protos Re-
cio.— P. S. M.: El Secretarlo, Ra-
fael Orlli. 
Den Joid Lam»» Pournlt r. Jefe pre-
vlncii'.l ds Estndlitlca ySscrstarlo 
nato da la Jenta provincial del 
Canso electoral da L«<n. 
Certifico: Que de conformidad 
con los d«tos cbrentní an la oficina 
dfl mi csrgo, le» Juntas munldpates 
coiresDandlsntis al iptrtcdo B del 
art. 3 * del R«al d*crtto d é 10 de 
abril d'tlmc, han quedado comtl-
tuidns «n ia forma siguiente: 
CM 
Pr»>ld«nte, D. Casírso Rodri-
gvfz A!VB!á, Juez. 
Vocales 
D. Lecncrdn Ctino> Maailro. 
D. Donato Qimtz Martínez, Pá-
rroco. 
D. Juí:n Psrnández Diez, Con-
Clin!. 
D. Ztc-ifas Alcnjo Gorcls, ma-
yor contribuyente. 
Suplentes 
D. Demstilo Rodríguez Pírez, 
Juez. 
D. Euteblo A<v«li, Maastro. 
D. Indalicio Garda Rodilgnuz, 
Párroco. 
Ceiamc» 
Preiüsrtí, D. Prudsnclc Perrán-
dtz,Ju:z. 
Vocales 
D. Pondano González Llaman-
ras, Maestro, 
D. Antonio Iglesias, Párroco. 
O. Eifsso Garda, Conca|al, 
D, Fernando Santamarlna, Ritl . 
rado. t 
Cebrona dtl Rio -
Presídante, D. Agaitta Caseta Jnaz. 
D. Patricio González González, 
Párroco. 
D. Angel A rlela Marenta», Con 
calal. 
D. Cafailno Alvarsz González, 
mayor contrlboysnt*. ' . 
Suplente» 
D. José Antolfn Jllliz González, 
López, Juez, 
Vocales 
D. Victoriano ToVar, Maestro. 
D. Eloy Santos Alija, Párroco. 
D. PrancUco Pérez Martínez, 
Concalal. 
D. Victoriano del PozoPemán-
daz, mayor contribuyante. 
Cimaiusdtla Vtga 
Presídante, D. Dámaso Pérez 
Huerga, Juez. 
Vocales 
D. Germán Fernández Franco, 
Maestro. 
D. Santiago Delgado Vllianwa-
dos, Párrcco. 
Di.Crescento Fernández Nave, 
Conctial. . . . . 
D, Jerdnlmo Zancada Gallego, 
msyor contribuyente. 
. . . Suplente» 
D. Martin Cadenas Ramírez, 
Juez. ' 
D. Manuel Garda Alonso, Maes-
tro. 
D. Emilio González Herrero, Pá 
iroco. _ . 
D. Alejandro Pérez Cabañeros, 
Concejal. 
Cimanes del Tefar 
•; Presídante, D. Andrés Velsdo 
Botas,Juez." 
Vocales 
D. Gregorio Vlflayo Mullí», Maes-
tro. 
D. Hlglnlo del Campo Alonso, 
Párroco. . _ 
D. 'Esteban AlVarez Diez, Con-
cejal. . , • 
D. Nicolás Martínez Fatriro, 
mayorcontrlbuyant». 
Suplantes 
D. José Garda Garda, Juez. 
D. Wenceslao Fernández Al 
Varez, Maestro. . _ 
D. Marcelo Suárez Prieto, Pá-
rroco. 
Citticma 
Prssldente, D. Raimundo Morán 
Fernández,. Juez. 
Vocales 
: D. Franclasco Valbuana Garda, 
Maestro. 
D. Slmlllano Sánchiz Fernán 
dez, Párroco. 
D. Pedro Sánchez Montlal, Con-
cejal. 
D. AtllaRO Martintz, mayor con-
tribuyente. 
Suplantas 
D. Gonzalo Fsrnández Vallada-
res, Juiz. 
D. Amable González Andrés, 
Maestro. _ 
D. Demetrio Suárez Diez, Pá-
rroco. . . 
D. Leto González Fernánfa, 
Concejal. 
Conteste 
Presidente, D. Bartolomé Al-
Varez González, Juez, 
Vocales 
D. Ignado Dolsé Gonzá'ez Qon-
záltz, Maestro. 
' 1 
D. Joaquín Fernández Lléb.-na, 
mayor contribuyente. 
D. Roque Miguélsz Santos, ma-
yor contribuyente. 
Cubíllas dt Rueda 
Presidente, D. Esteban Morán. 
Jaez; • • : r ' •• - ~ 
Vocales 
D. José Sáoch«, Meestro. 
D. Berlín Laso, Párroco/ 
D. Ezequiel Corral, Concéjal. 
D. Pedro González, mayor con-
tribuyente. 
Suplentes 
D, Ramdn Suárez, Juez. 
: D. Antonio VHIImer. Maeitro. 
D. Abundio Rodr'guez, Párroco. 
D. Gaudendo Fernández, Con-
D. Perfecto González, Maestro. 1 
D. José Antonio A onso AiVarez, 
Párroco. 
D. José Odmez González, Con-
cajal. j 
Corniles dt tos Oteros \ 
Presidente, D. F manió Santa- \ 
marta Santamaría, Juez. \ 
Vocales \ 
mD.j Uón Loranzana Domínguez, j C,W/,M M ^ 
D. Federico Vlllán Merino, Pá- { PWsHent». D. Joii Antonio Co-
rroco. í ml Corral, Juez. 
D. Paicual Roldán NsVa, Con- i Vocales 
" J í ' - u i » . i » D.PrimIUvo Garda Qarda, Mías-D. Matías Pérez, msyer contri : tro. 
*"J»nl«. | D. Joié Coural Soto, Párroco. 
Suplantes { D. Domingo Ramos Reguera, 
D. Prol'án A'onio Robles, Juez. c?Pc,tf; , „ . . , _ „ 
•-, D.» R-mona Rodrlgua». Maestra. P-M«1"M| Nlstal Reguera, ma-
D. Nazarío Crespo Tarán, Pá Jmr contilbuyente. 
rroco. i Chotas de Abajo 
Cotullin I Presidente, D. Felipe Garda Fie-
Preildente, D. Cándido Cuadra rro, Juez, 
do Cuadrado, Juez. Vocales 
D. Balblno Otero Garde, Maes-
tro. 
D. PrancUco Martínez Diez, Pá-
rroco. 
. D. Meteo, Gjmsz M.-.rtlnez, Con-
cejal. -A--'-' -• A;..:¡I- i.v-l.-. . 
D. Pranclrco Fldalgo Fldelgc, 
mayor contribuyante. 
Suplantes 
D. Miguel Pérez Toral, Juez. 
D. - Ambrollo 'Martínez Calvo, 
Meeilro. 
D. Leandro Marünez Gírela, Pá 
rroco. 
D. Santiago Lápez Pellltaro, 
i Concejal. 
| • Destríana 
i Presidenta, D. Rafaal Fernández 
í Bcrclano, Juez. 
| Vocales 
S D. Benito Fakgán de Abijo, 
; Maestro, 
\ D. Frandtco Lera Garda, Pá 
> rroco. 
Vocales 
D. Domingo Fuertes Carbujal, 
Maeitro. 
D Sergio Va'le Pírez, Párroco. 
D, Joaquín González Sánchiz, 
Concetal. 
D. Gablno del Valle González, 
meyor contribuyente. 
Ctémenes 
Presidente, D. Relmundo Valbue-
tu, Juiz. 
Vocales 
D, Cesto Alvarez; Maestro. 
D, Antonio Pagln, Párroco. 
D. Constantino AlVarez, Con-
cejal. > ,r ,: x : 
D, Agsplto Rodríguez, Retirado. 
Suplentes 
D. Leandro Rodr giez, Jaez. 
D; Cecilio Tejirlna, Maeitro. 
Dt Faustino Cuavaa. Párroco: 
D, Félix Martlniz, Retirado.: 
Cuadros 
Praaldente, D. Domingo Llamas ; _ D Andrés Vldalss Fernández, 
G a r c í a loa*. ' • w O l t c e j a l . 
uaicia, juez. í .. D. Vlctorlo Chana Luengo, Rs-
D. Pelayo Garda Garda, Maes-
tro. 
D. Angel Rodrigo Navado, Pá-
rroco. • i:'-! ' 
D, Miguel AlVarez Valbuena, 
Concejxl. 
D. Enrique González Vlflayo, 
mayor cor.trlboyeute. 
Suplentes 
D. Isidoro González, Juez. 
D. Segundo Diez, Maestro. 
D. Tomái Fernández del Blanco, 
Párroco 
D. Nicolás Gsrcla Fernández, 
Concejal. 
Cuntías dt los tteros 
Presídante, D. Benjamín Casta-
fieda.Juez. 
Vocales 
D. Benjamín Domínguez, Pá-
rrcco. 
D. Arcedlo Nava, Concejal. 
tirado. 
Suplsr.tei 
D. Eiig;j;lo Grande Rodríguez, 
Ju«z. 
D. Ignsclo Durández Barrio, Maes-
tro. 
D. Qrtgorlo Centeno Sánchez, 
Párroco. 
Mncinedo 
Presidenta, D. Juan Maiual Ri-
vera Vazqaiz,Juez 
Vocales 
D. Jusn A varcz Ssn Rotrán, 
Maastro. 
D. Frsnclrco Caballero Gírela, 
Párroco. 
D, Joié Radilguiz Canasto, Con-
cclal. 
D. Pídro Prads, mnyor contri-
buysrt=. 
Ercina (ta) 
Prasidonto. D. Nicolás Valla&ras 
Sánchtz, Juez. 
D. Lnli Q«rpJ« rCM<W». Maw-
'!t D. Leoncio MarUmz Calltja, Pí-
" ofpnnclteo Culro Rodrlgnez, 
CD.Cí!*rtaco Rodrlflniz RoMw, Ra-
I tlrsdo. „ , 
Sttpltnici 
D. Llbirato Atomo RodrlgMt, 
^D- Valanlln V«lV«rde Cordwo, 
Maertro. _ ' _M 
Ó. Santiago QjnzálK Díaz, Pi-
I HOCO, _ 
Escobar de Campos 
Prciidnita, D. Juan Izquierdo 
Garda, Juaz. 
Vocalaa 
D. hado Radrlgiaz, Maiairo. 
D LaoVigUlo Parnándaz, Pá-
1 troco. . _ 
D. Vlcanta Laal Mltlago. Con* 
|c(J<l. 
1 O. Argsl Antolnaz.Hjrraro, ma-
| pr conulBHfenta. 
Púbero 
Pr.ildente, B. Domingo Tarrdn, 
| Jo<¡z. 
Vocslat 
D. Tomái Tarrdn Abalja, Maaa-
!'D. Sanloa Bitaban Rublo, Pá 
troco 
D. Torlblo Péraz Marllnaz, Con-
C3Íül> 
D. Jalé Qaarra Tarrón, Ratliaüo. 
Saplantai 
D, Torlblo Gírela Tarrdn, Jaez, 
O. Antollno Martlnaz Pérez, 
Mwjtro. • ' 
D, Petf acto Aívarez, Párroco. 
Folgoío de Ut Ribera 
Preitdente, D. Pedro' Queta Par' 
tándaz, Jaez. 
Vocalei 
D, Rcgallo Garda Valcárcel, 
Mstilro. _ 
D. Pedro Sánchiz Rodrlgnez, Pá-
itcco. 
D. Iildoro Barba Palacios, Con 
d i a l . ' ! ; r' 
O. Emilio Cabaro Parnándaz, Ra-
li: iwlo. ' 
Fresntáo 
Preildante, D. Lula Arroyo Vat 
*c*.l, Jniiz.1 
Vocalas 
. D. Mariano Valla 1 Valla, Maet-
I lr<' 
0. Juan Alvaraz Gircl», Párroco. 
0. Antonio Garda Colliiaa, Con-
| 0. Agoailn Garda Burdn, mayor 
| to ttltiujrent». 
Fresno de la Vega 
• Piesldante, D. Santiago Rcblei 
[Mf.:CO«, JUIZ. 
Vocalaa 
, . , n. Ramón Pereda Fernández, 
I Mseslro. ' 1 ' 
I , O- Gaudanclo Vicente de la Paan-
Párroco. * ' ' 
«0. Catárao Artaaga Pernándaz, 
wnolal. 1 ^ ' ' 
. D. P.dro García Mlgnélcz, nujror 
I «Milbuyente. 
Sapiente : 
¡j. Mlgael Morán Glgoaca, Jaez, 
fuentes dt Carta/al 
, Pándenla,D.León BngénloBa-
l,"»ntoa1Jttaz. 
Y«>f*SS-. . ' " 
' • O. David GigorMaaa<c(U. . 
D. S gltmundo Blanco Díaz Ca-
na ja, Páiroco. 
•.Antonio Morán Piraz, Con-
cejal. 
D. Vicenta da Loza Garda, ma-
yor contrIba yante. 
Gallegalllo» de Campas 
Preil4enté. D. Andrés Martlnaz 
Igleilaajuei. 
Vocale» 
D. Gregorio Parla; Maeatro. 
D. Jeiúa Qonzálaz, Párroco. 
D. Indalecio Torbid», Crincijal. 
D. Ang»l Mayoiga Torbado, ma-
yor contribuyente. 
Suplentes 
D. Luciano Péiaz Balo. Juaz. 
D. Banlto Przsrama, Miaittp. 
D. Lortnzo Beibito, Párroco. 
Garrafe de lorio 
. .Presídanla, D. Manaal Taicda y | 
Dlizde'Robtéa, Juaz. i 
Vocalas \ 
D. Angel Pílalo Mlgnélaz, Maes-1 
tro. 
D. P< blo A'Venz Dl«z Párroco. , 
D. Saluatlano P.acba Bayón, | 
Conceja'. 
D. Antonio del Blanco, mayor ' 
contribuyante. i 
Suplantes 
D. Pedro Rodrlgnez Robles, Pá-! 
rreco. 
D.Vfcente Díaz Garda, Conca|al, 
GordaHza del Pino, ' 
Praafdente, D..MIgnel Garda da 
Prado, Juaz-
Vocales 
D. Seglimundo de Godoa Solfa- ' 
rae, Maeatro., 
D. Amallo Martin Gutiérrez, Pá-
rroco, j 
D. Tarrido Torbado Calvo. Con- ¡ 
celai. . 
D. Miguel Péraz, mayer contrlbn-
yante. ] 
Suplente | 
D. Prandico Bajo Garda, Jaez. ) 
Gordonetllo. 
Preildante, D. Alejandro Paramlo , 
Caacón, Juaz.' | 
' Vocale» | 
D. W«ncasleo A'Varaz Qulflo- \ 
nes, Maaatro. i 
D. Paacual Lóp<z Caro, Párroco. 
D. Maurlllo Paramlo Caicón, 
Concajní 
D José Cerrara Valla, mayor 
ccntrlbuyant*. 
Suplertaa 
D. Primo Díaz Ceneja Garda, 
Juaz. 
D. Conalando Parnándaz. Per* 
nándaz, Párroco. 
Gradifes 
Prealdenta, D. Saluatlano Parnán-
daz Valladaraa, Juaz. 
Vccalaa 
D. Máximo Soto Andeón, Maes-
tro. 
D. Dlrnas Panera, Párroco. 
D. Antonio Llamazares Fierro, 
Covcajel. 
Narciso Rodtlgaez, mayor contri-
buyente. " 
Suplantas 
D, Evtlasio Radcndo, Jaez. 
D. Bernardo M'gual, Maeatro. 
D. Anaalmo MedUVllla, Párroco. 
Gr?ffif4fGrmr«* < 
Prastdanta, D. Jaaa Gómez Ra« 
Vualta. Juez. 
Vocalas 
D. David de Francisco Awlgo,, 
Maestro. 
. D- Silvano Barriantoa Llórenla, 
Párroca. 
D.Julián Amlg»Fidelio, Con-
Desiderio Villalobos Fernán-
dez, niíyor contribuyante. 
Suplentes 
D. B. Canoa Antollnezdala Mo-
ta.Jaec. 
D. Gregorio Garda, Párroco. 
Gasendos de tos Oteros 
Presidente, D. Olagarlo Goazá-
It a Santos, Juez. 
Vocalaa 
D. Sontos Perrero; Párroco. 
D. MaxlmlaiioTrep>ro, Cenca jal. 
D. Atanaalo LozanOt mayor coa-
tribuyante. 
D Bernardo Santamaría, mayor 
contribuyante. 
Suplentes 
D. Francisco Mafl'z- Martines, 
Juez. 
D.'Bplfanlo Qonzálaz, Párroco. 
' T para que conato,'expido le pre-
sente en León, a 26 de agosto da,. 
1924.—El Secretarlo, José Lemas..' 
V.» B.*: Bi Presidente Intertno, Al-
bartoPea. ' 
AYUNTAMIENTOS 
Par» que la Janta eerlclel de cada 
uno de Ice Ayuntamlentoe que a coa-
tinuadón aa axpreaan, pea da pro* 
ceder a la confacddn del apéndice 
al amlliaramlento qaa ha da aarrir 
de base al repartimiento da la con-
tflbucldn de Inmuablea, cultivo y 
ganadarla, tal como ai da arbana, 
ambet del ello ecenómlco de 198S 
a 1928, se haca preciso que los con-
trlbuyentee pnr dichos conceptos 
Sue hayan sufrido alleradéa an sa quaza en al distrito municipal res-
pectivo, presenten en la Secretarla 
del mismo ralaclonee de ella y baja, 
en ai término de quince diaa, te-
niendo qve juatlllcer haber pagado 
los derechos reales a la Hacienda; 
de lo contrario, no serán admitidas: 
Chozas da Abajo 
Matanza 
Toral de tos Guzmanas 
Vlllagatón 
Alcaldía,constitucional de 
Atatansa 
Terminado el repnrllmlento gane-
ral da utl (dedea, con arragio al Reel 
decreto de I I de septlsmbr* de 1918, 
que ha d» regir en el «Ao aconómico 
da 1924 a 25, aa timla expoeato al 
páblicó en esta Secretoria por térmi-
no de quince dlaa y tres más, para 
Oír reclemaclonea. 
También eatará axpueslo al pú-
blico por espacto de quine* días, el 
repeitlmlento girado aobre la gana-
derla por al aprovachamlunto da las 
roses y pastos da este término mu-
nicipal. 
Matanza 8 dt octubre de 1924.— 
El Alcnlde, Juan M. Ruano. 
Altaldia eonslilacional de 
"toral de los Quimonos 
Formado al rapertlmlento general 
sobre utilidades por las Juntas reel 
y paiaonat da este término, para el 
alio da 1924 a 25, para cubrir al dé 
llclt del preaupnasto, está de maní-
lleitoel.pábllco en la Sacretarfa da 
asta Ayuntamiento ipoa itérmlaoda 
quince días, el objeto de que los 
contribuyentes puedan examinarlo y 
formular en dicha plezo y tres dies 
más, lea rae amachines qm conside-
ran justas y sean procedantet; pasa* 
do dicho plazo no serán oídas. 
Torel-da ln> Guimaree 10- de oc-
tubre de in4.=EI Acalde,. Ma-
-'mar A. 
Alcaldía constitueional de 
Villamañdn 
Acordado por el Ayuntamiento 
pleno, en suá cuatro quintas pertea 
da ios Concejales que la formen, la 
conversión da un titulo de Inscrlp* • 
dán Intfanifarlble de Dauda pública, 
procedente de Menea ce propios, por 
Veior de 3» 867 pesetea 22 céntimos 
en títulos, al portador; y. da coa!ar-
mlded a lo diapuesto en los Raalaa 
decretos de 20 da junio y S3 de sep-
tiembre del corriente ello, se haca 
público por medlp del. presente, pa-
ra que en el término de diez diaa, 
los que se crean perjudicados, hagan 
las raclamadonea queaeaa jualaa; 
debiendo advertir que han de ser 
formuladas por' la décima parta da 
los vecinos. 
T/>mb(én pueden ejerdter el de-
recha, conforme a lo prevenido en 
el capitulo I . titulo VI. libro I del Ea-
tatuto municipal y Reglamento da 
Procedimiento 
VltlamalMn 10 de octabra da 1924. 
El Alcaide, Romero Ig'éslas, 
Atcaldi.i constitucional dt , 
/areno. 
Formados las cuantas munldpa-
les de este Ayuntamiento, corres-
pondientes al ello da 1925 a 24 y 
trimestre prorrogado, se hallen ex-
puestas al público por plazo de quin-
ce diaa en la Secretarla municipal, 
a fin de clr raclamadonea, qué po-
drán hacer los hsbltantaa del térmi-
no, contra las mlsmaa; • pasado ese 
plazo, no aerén atendidas. 
Toreno.8 de octubre de 1924.» 
El Alcelda, Celestino Diez. 
Don José Gutiérrez Calvo, A'calde 
constitucional del Ayuntamiento 
da Caitrotlerredt Valmsdrlgal. 
Hago saber: Que los g 'nudos la-
nares propiedad do D Giudancfo 
Santoa y D Juan Santos, aa hallan 
atacadoa da virosis. 
Lo que ae haca púb Ico para co-
nodmleiilo de lo* Alcaldes da los 
Ayuntamientos llnltrofea, puraque 
tomen las madldaa ueceaariae a fin 
da que no.se propagua la enferma-
da 1 a los ganados .de aus términos. 
Cestroli*rra 6 da octubre de 1924. 
Joié Gutiérrez. 
Xinero-Indistri&l Liontsa (S, A.) 
No k blénJose celebrado In Jun-
ta general extraordinaria de acelo» 
nlaw», anunciada para el día doce 
del corríante mes da octibr*, por 
no habar concurrido el númsro au-
flclante, »gún pr«vlara el articulo 
19 de los Estatuto» íoclaei, sa 
hac»«n segunda convocatoria a loa 
ssRcrei accipnljtai.pora lea aiuntos 
y en la forma expreaados en ei an-
terior e-un lo publicado en «I BO-
LETÍN OFICIAL del día 19 d-l pró-
ximo pasado aapilembre. 
Ladn 15 da octubre da 1924.-61 
Consajaro Delegado, Pedro Q4-
maz. 
í i " / 
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NOMBBB T APELUDOS 
M «oatrlbanatt UMI 
CliHara Rim<n Férax 
Ramón Várala 
Hirmaiwglldo Garda» 
M«nnelSánch»x....-
Ansdaio Oltx . . . . . . . 
Frclláa R<yaro.. 
Mina») Boda... 
Tomás R»niO! 
{oié O. Paicnal alio Novo* Raíz 
Anutatk) Blanco 
ÍeaéAftai.. . . . Iirnirdlao Paraándti 
Valarto Lastra 
Isidoro Véna«x. . . . . . 
Vanandojaraf 
Inocando Redi Igoas. • 
Parcnala Carrara..... 
Antonio Vitoria 
José Antonio Piras... 
Santiago P««« 
Manuel Stllas 
Hsllodoro L'amanraa. 
Romaaldo Qonillsz • • 
H'Hodoro LlamsztfM. 
MarcaHno Péraz 
PadroPéfM. . . . . . . . . 
Uramlai Qonzálaz.... • 
Bnrlqaa Sonchsz 
Ainnclén Prlato 
A barla Roca 
Agustina Canal 
Ata|aa<ro Coqna..... 
Antonio Qtrcfa. 
BanltoLópaz 
B. García Alvar»»... • 
Basilio Parnándaz 
Branllo Rojo Albarián. 
Basilio M>rttnsz 
Carmín Rodrlgaaz... • < 
Glamanla Péraz < 
Clamanta Píraz 
Catattlno D(« 
Cándido Pablo 
Elvira Gonziiaz....... 
Eduardo Marco •• 
Pedarlco Agarlano 
Prancisco García 
Francisco Garda 
Prancfico Garda 
Panstlno Gonzilas.... 
Padarlco Maldn 
Francisco Qonzálaz y 
Qoiizá ra. < 
Paüpa Ptrnéndaz.... 
Francisco Llamas... 
Fabián AWMSI 
Fallclano Rulz Péraz. 
Fernando Qonzálaz,. 
Felipa Qutlémz. . . . 
Gregorio MoRoz 
Jaraulmo Mudo» 
Gnmarsldo Manteca. < 
Haiatíto P*ta}0 
Herminio Presa • 
Ignacio AMarez 
Ignaclu Casado 
Ignacio Calado • 
Jesús Vetssco 
Jaads Farnindaz 
José Martínez 
JoanFIMn 
han Goezilez 
JoiéSálnz 
José Feraéndaz 
José López 
José Castro 
Acevado. 
Burda 
Atarea de la Ribera. 
Tortno 
CebroneaMRIo'.. 
S Ettabaa da Nogales 
Vlllabllno. 
7agoatol9t4 
S. Andrés delRabenedo 
* 
VlllanneyaManxaBas. 
Paranzaoaa 
Uén . . . 
51 tallo 
SIS 58 
155 48 
« 4 0 
« 4 0 
« 4 1 
118 74 
•0 98 
70 08 
77 87 
788 
80 10 
88 08 
58 04. 
58 04 
58 04 
95 08 
23 06 
179 84 
80 08 
199 58 
4006 
11 65 
77 98 
17 91 
77 99 
45 58 
80 08 
51 19 
44 07 
187 18 
44 98 
46 78 
80 88 
«9 80 
46 78 
•9 84 
168 40 
95 58 
55 08 
« 7 8 
• I 48 
•9 84 
46 77 
46 77 
84 94 
M 45 
511 84 
186 50 
84 80 
186 50 
95 56 
140 55 
156 41 
84 80 
89 84 
99 78 
99 80 
99 80 
108 91 
44 90 
70 16 
84 94 
199 56 
44 90 
44 80 
57 99 
44 98 
44 90 
67 56 
44 90 
145 45 
89 80 
168 40 
44 98 
115 70 
54 58 
NOMBBi T Araz imm 
DILC 
José Blanco....... 
José Vlfloala 
Jeséa Aloeso • . •*» • 
Ladislao Garda... 
Laoedo Madaf faga 
MeMén Radondo.. 
Mea o*I Igiaslas e Iglesias 
Manual IgletlM 
Malla Méndez.. . . . . . 
MalItÓn GoBzálaz.... 
Mariano Al«am 
Narciso Ramos 
Octavio Ramo*. 
Paira Bnoaerln 
Psallno Clérigo 
Pablo B!anco.... 
Pedro Gago . . . . . : . . . 
Pablo Pernéoéaz...... 
Qnlrlno Sahe Icen.... 
Taberna de VlllaVarda. 
Jaan Alvaiaz. 
Kamdn CastsIMn 
Vicenta Marafo 
RastltBlo Rabio 
Vicenta Martínez 
José Maraaéa 
Gonzalo Fldelgo...... 
SUnoMerilnez...... 
Luis Vtllanoaw., 
Ja lo Goiizéies. 
Mlgael Alonso 
Isidro Ochoa 
Alfonso Qarnelo. , »cinto Santos anual Farnáfldaz... 
LacHa CntHliu 
Francisco Gsrda 
VlceateStndtoo 
Vicente Pallaré*...... 
Francisco Garda.. ^ . . 
Gregario Coral 
Rita Qoaxález........ 
Capo Salvadores..... 
Apolinar del Corral.... 
David Gomiles • 
Fidel Carrafa . . . . . . . 
Fortnneto Cnencn.... • 
Leda Pérez 
Miguel Escobar 
León Qonzélez. 
Rodrigo 
Félix Barra. 
Ba'blno Agnado. 
Pablo Chito 
Angel Rodilgnez 
Argel Camilo. • 
Pedro Romero y hermanos 
Daniel Garda..... 
Nameale Martínez. 
Agnslln Garda,.. 
Víctor Upaz 
Mannel Parrfn.... 
AvelinoLdpaz.... 
Antonio Dóilga.... 
Amador Péraz..... 
NI*mal Garda.... 
Cal.rlRoPKJrez... 
Nicanor Gdizilez. 
Antonio del Valla. 
Peinando Aballa.. 
Vaneado Garda.. 
Prandsco Loango 
Jeais Avarez.... 
Ricardo Vlforcoa. 
Raimando Miares 
Biixdlcto A>v*rez 
Hallodore"; 
Santiago Garda, 
Santos Dlégnaz 
Basilio Blanco 
José Mari» Rodrlgnez 
Romaaldo Goaiéwz.. 
Benedicto A Vaiez... 
Castropodama.. 
BanUbra. 
Ponfarrada.. 
> 
Cacsbeloe. 
Sta. Marta del Páramo. 
BaawMwdaOiMgo.. 
Ho^ldaOiUgo. , 
UBaAaza....... . . 
La Vege4aAImaiiza. 
ParedeadaNaVa.. 
Sahagdn 
a . 
Ponferrada 
VUlafranca del Blerzo. 
Grádales.... 
V/Itabllno.... 
51 fallo 1984., 
50 lanío 
50 
abril 1884. 
jauto 
fSt concMri) 
h»P. ée la Otaataciea proviadat 
